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Çırağan - Ali Suavi vakası
Bu vatkanın kahramanı olan Ali 
Suavi efendi İstanbulludur; Ak- 
sarayda doğmuştur; babası Hü­
seyin efendi kâğıt mühürlemekle 
maişetini temin eden bir fakir 
idi. %
- İbnilemin Mahmut Kemal bey 
(Ulûm gazetesinin 1287 tarihli 
nüshasında Suavinin henüz 32, 
33 yaşlarında gösterildiğini ve 
namının «kalemile bunca din ve 
adalet düşmanları müzmahii ol­
mak maznun bulunan Suavi» di­
ye tezkir edildiğini) bildiriyor ve 
bundan Suavi efendinin H. 1255,
1256 tarihlerinde dünyaya gel­
diğini istidlal ediyor. Ali Suavi 
efendi medreseye devam ediyor­
du. Maddî imkânsızlığa rağmen 
ilme aşkı ziyade olmasile zekâsı­
nı, şahsî tetkik ve mütalealarla, 
tahsilini ikmale sarfetti.
Sami paşa maarif nazırı iken 
(18 recep 1273 - 21 cemaziyülev- 
vel 1278) rüştüye mektepleri mu­
allimliği için hir müsabaka imti­
hanı açtı. Bu müsabakada yirmi 
iki yaşlarında olan Ali Suavi efen­
di birinci çıktı. Bursa rüştüye mu­
allimliğine gönderildi.
Bursahlar genç hocayı hoş gör­
mediler. İnfisalinden sonra Sami 
paşa kendisine konağında bir oda 
tahsis etti.
Filibe rüştüye muallimi iken 
Rumelililerle hasıl ettiği sıkı mü­
nasebetler Çırağan vakasında 
muhacirlerden kendisine yardım- 
! cılar bulmasına hâdim olmuştur. I 
Filibede cemiyetler ve cemaat 
teşkiline teşebbüsle halkı tenvire (
çalıştı. Bu faaliyeti yüzünden En- 
derundan yetişme mutasarrıf Ata 
bey ile aralarında mücadele ve 
davalar oldu.
İstanbula avdetinde camilerde 
verdiği derslerde siyasiyattan ba­
hisler açmağa başladı. Vaizleri­
ne halk çök rağbet ediyor, takrir- j 
leri çok cazip geliyordu.
Fikrî inkılâplara ait alenî kalem ı 
mücahedelerme üiema kıyafetin- j 
de ilk defa girişen Ali Suavi ol­
muştur.
Sami paşa konağında yatıp 
kalkmakta devam eden Suavi 
(Muhbir) gazetesinde şiddetle 
Âli paşanın aleyhinde bulunuyor­
du.
Cami derslerinde siyasî mesele­
lerden bahsetmesi hükümetçe 
halkı fesada tahrik addedildi; 
Şehzade camiinde vazettiği bir 
gün tevkif ve Kastamonuya nef- 
>-luuJu. ( i ¿04 - haziran 1868).
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